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①低学年の結果 (表 1 表2 図1 図2)
表1PCRT低学年女子 **P<0.01*P<0.05
混合 大舎制 Gll制 脱一大 脱-G G一大
受容.友人 12.0(10 12.500 12.875
学習 IJ.571 12.250 l:).125
生活 ll.429 ll.375 l2.875
指乳 友人 l2.2fI6 12.250 lニJ.125
学習 12.857 12.250 11750
生活 lこゴ.14:313.250 I.'1.375
表2PCRT低学年男子 **P<0.01*P<0.05
浪合 大舎制 Gl-1制 混一大 混-G G一大
受容.故人 Jl.77壬i 9.600 I2.625 t
学習 ll.000 12.800 ll.875
生活 lO.667 8.BOO ll.250
指導.女人 12.222 13.000 13.125


































②高学年の結果 (表3 表4 図3 図4)
表3PCRT高学年女子 **P<0.01 *P<0.05
混合 大舎制 ･(日.川川 脱一人 狼-C 火一一(;
受容.学習 2.2:i.r:) 2.6:i:i 2.000 II fI女人 I5仙 :l州 OtJ47
牲撒 3.47l :I.6馴 2.78(J I
生活 3.5H8 4.204 2.895 ++
指導.学yLiY2.235 こJ.367 2.2(lJ:I If I +&^ 3 :J :】l43 1842 II
性格 2.日8 2.44tJ 1.474 +
gi括 2.17G I.(J59 1.474
民主.草野 3.235 4.041 2.rJ47 I tfI
友人 2.-18 3.Ot31 2.52G .I
性格 2.765 3.J67 2.474
a.:徳 435.'l 5Oとは 4156
表4PCRT高学年男子 **P<0.01 *P<0.05
混合 大舎制 CJl制 批-大 祉1--(ー (;一人
受容.学習 1.222 2.514 2.200 l暮
友人 1.000 2.LIB(J '2.500 +
性格 2.375 :J.97.3 こLLIOO I
LJii.Tt2.3:ー3 :J.94G 4.000 I.
相中.学習 2.111 :J.川9 3.500 I +友人 222 LlHEJ 52
性抽 1.:J33 2.45fJ 3.500
LJi活 I.3:H I.hlO 3.ョoo
民主.学習 3.Ill 3.8:18 3.40O
滋人 :I.000 2.811 3.000
性格 3.222 :I.出ll 4.loo
姓所 4.3:I.'J 4.973 JI.800























































































混合 大舎制 GH制 ilL-大 脱一.(: (;-火
受容.学割 3.571 3.9lこ1 2.7t32 I I
友人 2.7日 2.848 1.905
紘旅 4.5 4.8 4.095
I_三.7.'rJ.4G9 5枯7 905
指軌 学割 l.179 4.5 3.57l
女人 4.GOT 4.283 4.857
触梅 3.2L4 3.283 2.952
iIi括 3.25 2.9lこ1 3.3tI
民主.学i!-y 3.3'21 :i.I3こi I.524
&^ :1.:32L 2.89l 2.ltJ




混合 大魚制 Gt制 脱.一大 舶-G G一大
受容.学封 2.941 LI.IfJ2 3.129 暮l友人 823 356l 2LIL(J
牲織 L1.05IJ 4.849 3.tJ:15
iJ三.7TI.3.tJdl 4.164 4.川l
指g.学習 3.O5LJ 4.49:J :i.516 I +
友^ 3.713rJ /1.507 3,鮒fj
他紙 Lti47 :i37 3000
i_Ltit.2.lJ8 2.LJニ12 2.LiJニ1
民主.学習 2.706 3.027 3.194
友人 3.7L;5 3.75こ1 3.0tJ7
牲織 2.765 3.一日l 3.225
段階 -3 -2 -1 0 -卜1
受容性
0-1 2-3 4-5 6-8 9-
1､学習 l l l l l一/ 一一一
0-3 .,i __ 一一一 5-6 7-8 9-
2､友人 l l l 一 l
3､性格4 生活 0. -ー.-≒き _-3--4-_ _ー_9-.6 7.-.2 j3: ､海 6
指導性
0-2 3-4 5-6 7-8 9-
0-:2 3-:4TS .}-.6 7-:8 9:-
1､学習2 友人3 他線4 坐括
0-.L 2-3y /'r4-.6 7-.8 9.-
0-.2 3;Tp,'1' 5-.7 8. 9-
民主性
0-J 2-3 4-5 6-8 9-
I,学習2､友人3 性格 L l__ J I l
0-.J ＼､<Ii'日 4-.5 6-L ｣ -
O. 1甘 th 4 5-.6 7-｢､ ●ーヽ















ー204- 人 間 福 祉 学 科
段聯 - 3 - 2 -1 0 卜l
受解仇.
0-1 2-3 Jl-5 (;.-89-
I､学研 l 芦- 丁;J I J
0-3 一4_一一5.,h' 7-8 9-■
2､友人 - ヰ 三二∵｢一一｣一 一
3､肘ホ ｣-一-.J ~ー~-｢J-｣o I-!1 3一も恒 r'-
4､吐折. - I - ~J
指額牡
0-2 311 5-6 7-8 9-
J､学習 L L- [5-6 7-日 9-2 友人 I4 83 鮒 o_2.鉦 ,7 8 J_
4､J-.:清 一⊥ 1 - - A
民主性
0-1 2-.') 4-5 6.-8 9-
2:Il≡ 0.-F 重 宝 ＼ 要
4､ili.柄. I - 一 ~､-




























混合制群 (表7)では､第1因子に受容 ･学習､受容 ･









大舎制群 (表8)では､第1因子に指導 ･生活､受容 ･








グループホーム制群 (表9)では第 1因子に受容 ･生
麦7 PCRT因子負荷量 混合制 低学年
変数名 節l凶子 約2因子
受容.学習 0.82774l-0_.05325 HH I
受容.LJi括 0.785857 0.0:は!)LI トー ト
友人 5LJ5 O5こ1日2 I.
指導.学習 0.1867550.522(174 I.
指額.LJi括 O.4(JH2 0.4(16Iは
表8 PCRT因子負荷量 大舎制 低学年
変数名 節l因子 節2困了.
指帝.Li綿 0.802725 -0.OLI57 I.IH +Hー
受容.LJi括 0.734517-0.54OGli一日
受容 .友人 O.73Oこ17 -0.08217 日1-
導 学習 -O.3994O.7894tJU
受容.学割 0.221137 -0.6560lj tl
表9 PCRT因子負荷量 GH制 低学年
変数名 耶l凶子 邦2凶子



























学習､指導 ･性格､指導 ･生活､第2因子に指導 ･生活､









友人､指導 ･学習､指導 ･学習､受容 ･性格､受容 ･友










グループホーム制群 (表12)では､第 1因子に指導 ･
性格､指導 ･友人､指導 ･学習､指導 ･生活､受容 ･学
(7)





生活 0580.I)55 .5605 I
民ヨ三.学習 -0.2742L -0.76522 llt
民主./=Li.lE. -0.26432 -0.62242 H





表 11 PCRT因子負荷量 大舎制 高学年
変故名 節1因子 第2l勾子
相弔.ft.:棉 0.818081-0.22409 HH 日
脂.9.友人 0.739033 -0.3417:IHt,
受容.学割 0.711(ー92 0.2Jl5429 IH




氏:-1三.rg.'棉 0.041fJrJ9 0.6518.r:) ll
氏1-:_.学封 -0.0(柑暮70.582957 r
比上.友人 -0.03(54 0.5:10]5J 1
受'4!_Ty.LJ.:括 0.300562 0.277643
表 12 PCRT因子負荷量 GH制 高学年
変故名 節l因子 節2朗7-
指導.性格 0.8429540.3:ー878]fHlrIH
指辞.友人 0.8282420.OL9395 fH T
指導.学習 0.8256980.l50lE)2 HH
指導.生活 O.722527 -0.日649 ll1
食容.学習 0.6149230.523.'!09 H.
受容.友人 O.5400.'15 0.48513 十






習､受容 ･友人､第2因子に民主 ･学習､受容 ･生活､
































性格､受容 ･学習､指導 ･友人､指導 ･生活､第2因子
に民主 ･性格､民主 ･学習､民主 ･友人､受容 ･友人､







生活､受容 ･生活､民主 ･学習､民主 ･友人､受容 ･性








グループホーム制群 (表15)では､第 1因子に民主 ･
生活､民主 ･性格､受容 ･生活､民主 ･友人､指導 ･生
活､民主 ･学習､受容 ･友人､第2因子に指導 ･学習､







表 13 PCRT因子負荷量 混合制 中学
変軟名 節l因子 第2因子











表14 PCRT因子負荷量 大舎制 中学
変散名 耶1凶-T.耶2(月T.
氏:_I.-_.tI:.柿 0.720357 -0.08151IL トH




受容 .性格 0.5tl7887O.20脚JM r
指導 .牡格 -0.5980.-柑2809
指導 ..学習 O.lJl5380.775008 tH.
指導 .友人 0.0044850.7別774 I.lI-
相中.LJi括 -0.4482]0.611897 ll
表 15 PCRT因子負荷量 GH制 中学
変散名 耶l凶子 節2因子
民&.生活 -0.72239-0.06462 Hf fH
























































1.藤原喜悦 ･下山剛 ･福島傭美著 『親子関係調査票解





massboarding,group homeormixed boarding living type.Colected samples in PCRT(Parent-Child
RelationshipTest)were418.
ThefindingsarefolowlngS;
1.Inalgrades,theaveragescoreisnothighanditmarks"hard"or"very hard".
2.Ⅰnthelowergrades,malesinmassboardingdon'tthinkthattheyareapproved.
3.Femalesofthehighergradesfeelthattheyreceivenegativeconcernlngbytheirfriends.
4.Malesinmixedboardingandinmassboardinghavenegativesensationsaboutthecarebyresidential
staffs.
●
5.Femalesingrouphomefeelthattheyreceivenegativeconcernlngbyfriendsbutthinkthattheirinde-
pendenceisrespected.
Thedevelopmentalcharacteristicsbyfactoranalysュs,arefolowlngS;
1.Ⅰnthelowergrades,thefirstfactoristhelifeconditioninmassboardingandgrouphomeandthesec-
ondfactoristheacceptanceingrouphorpeandlearnlngCOnditioninmassboarding･
2.Inthehighergrades,thefirstfactoristhecareinaltypeandthesecondfactoristheapprovalin
grouphome,theintelectualconditioninmixedboarding,andtherespectofindependenceinmassboarding.
3.1nJuniorhighschoolstudents,affectingfactorsaretheapprovalinmassboardingandgrouphome,and
theeducationaldisciplineinmixedboarding.
(9)
